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Cette publication rassemble les relations
poids-longueurs établies au C.R.O.D.T. sur les principales
espèces de poissons pêchés au Sénégal en vue de les utili-
ser dans le traitement des échantillons collectés ainsi que
pour les calculs de dynamique des populations.
ABSTRACT
This study gathers the lenght-weigth relationship
compiled in C.R.O.D.T. for the main Fishes'species caught in
Senegal which are used in the processing of collected samples
as well as in the computat.ions of population dynamics.
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Ce document récapitule l'état actuel de nos connaissances concernant
les relations poidn-longu2urs des principales espèces de poissons pêchées
au Sénégal.
1. BUT DES CLES POIDS-LONGUEURS
Le but de ce travail est de permettre le traite~ent des échantillons
des pêches artisanale et industrielle. En effet, il est pratiquement im?ossible
de peser tous les poissons capturés. On utilisera donc, pour étudier la composi-
tion des débarquements, une fraction ou échantillon de la pêche. A partir des
mensurations des individus de cet échantillon, on peut calculer, à l'aide des
clés poids-longueurs, le pO'lrcentage pon,:1éral de chaque 0spèce. Si l'on suppose
l'échantillon représentatif de l'ensemble de la population capturée, on peut,
par extrapolation, estimer la valeur vraie de celle-ci.
Aussi on ne s'étonnera pas que, 90ur certaines espèces, les données
recueillies soient peu nombreus2s, mais pour l'utilisation requise, nous les
av:ms jugées provisoirement suffisantes ne leur accordant pas de signification
biologique rréciae. En effet, la relation poids-longueurs est variable en
fonction de multiples facteurs (sexe, stade de maturité sexuelle, indice de
réplétion du tube digestif, provenance ••• ).
CepeQdant pour certaineo espèces la quantité et la diversité des don-
nées recueillies permettent d'obtenir des valeurs beaucoup plus précises; elles
ont fait ou feront l'objet d'autres publications plus détaillées (que nous
citons dans le texte pour chaque espèce).
Etant donné le nombre limité d'espèces étudiées (28) et certaines
imprécisions, mentionnées ci-dessus, une remise à jour de ce document est
prévue au fur et à mesure de l'obtention de nouvelles données.
II • RECOLTE DES DONNEES
La longueur à la fourche (L.F.) et la longueur totale (L.T) ont été
retenues. Les mensurations ont été e:fectuées au millimètre, au demi-centimètre
ou au centimètre inférieur suivant la taille des espèces.
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Les pesées ont été faites au gramme pr8s.~ar défaut.
Peur les espèces dont l'effectif étudié est important, l'échantillon-
nage a été réparti sur t~ute l'année, en provenance des différents centres de
pêche le long de la côte sénégalaise.
II1. TRAITEMENT DES OONNEES
Les paramètres de la relation poids-longueurs ont été calculés en ef-
fectuant un calcul de régression linéair8 après transformation log-log des
données.
La variable lengueur L utilisée est, soit la moyenne de la classe de taille
relevée au centimètre inférieur, soit la médiane de cette classe.
La variable poids P représente la moyenne des poids (en g) de la classe de
taille retenue.
Afin de ne pas surcharger le texte nous n'avons pas présenté les
tableaux L/P utilisés lors des calculs.
IV. PRESENTATION DES RESULTATS
Pour chaque espèce, on trouvera successivement les ncms latin, fran-
çais, ouoloff,
a Lb ( c:n)
lébou, et les paramètres de la fonction exponentielle
Nous avons convenu d'appeler
N = effectif total étudié
n = effectif de chaque classe de taille
b = coefficient de régression
a = facteur net de condition pour L en cm (POSTEL) * Oti ordonnée à l'origine dela
~roite de régression
r = cOGfficient de corrélation
Sb = écart type de b
* POSTEL - Cours de théorie des Pêches (Dynamique des populations exploitées).
Université de Renn~s Fasc. ~ (197)
LF ou LT = classe de longueur donnée au centimètre inférieur (longueur fourche
ou longueur totale).
Pour les petites espèces, classe de 1 cm. ex
sons compris entr~ 18,0 et 13,9 cm.
?our les grandes espèces, classe de 2 cm - ex
classe 18 cm = pois-
classe 50-51 cm =
p
yoissons ccm~ri5 entre 50,0 et 51,9 cm.
= poids moyen (gramme) calculé d'a~rès les paramètres a et b de la
régression en prenant pour valeur de L les médianes des classes de
taille.
Pour les poids de faible valeur, P est arrondi au g jusqu'à 2000 Q, à la
dizaine de 9 jusqu'à 10000 9 et à la centaine de 9 au-dessus.
Devant la nécessité de ~résenter des tables aussi complètes que possible, n0US
avons donné des valeurs de P même pour les effectifs nuls (suivies d'un asté-
ristique). Ces valeurs théoriques calculées par extrapolation ou interpolation
supposent, bien sûr, l'isométrie de la relation p/L.
Nous présentons en fin de document (p.3~) un tableau syno?tique des
espèces classées par famille, reprenant les valeurs de N,d.l,b,n ([".:>ur L en mm et
pour L en cm), r, Sb, et l'équation linéaire:
log P =(J)
log p(g) =
log a + b log L(cm)' écrite sous sa fame
-colog El + b log L(cm)' afin de faciliter les calculs.
d.l. représente le nombre de degré de liberté de b.











Courbine, Sokebi, Beur 30-150














































Denté à longs fils,Sel-sel
Dia~~arfett, Diarègne

































































































































Grande carangue - Sett - Saka









































Chinchard jaune - Nengho - Diai
N :::: 1408 b :::: 3,102 . 68.-2a :::: ::',0 .::'0 r :::: 0,999'* Sb :::: 0,013













































Plat plat - Lagna-Iagna - Lagna-Iagna
























a = 9,206.10 r = 0,9969 Sb = 0,0~5
LF Poids n LF Poids n LF Poids n
(cm) (g) (cm) (g) (cm) (g)
25 1~* 0 ~~ 736 10 63 2120* 0
26 158* 0 ~5 786 6 6~ 2220* 0
27 176 1 ~6 839 8 65 2320* 0
28 196 1 ~7 89~ 6 66 2~30* 0
29 217* 0 ~8 951 5 67 25~* 0
30 239* 0 ~9 1011 3 68 2660* 0
31 263* 0 50 1072 ~ 69 2770* 0
32 289 1. 51 1137 5 70 2890 1
33 316* 0 52 120~ 1 71 3020 :l
3~ 3~5 1 53 1273 3 72 31~ 1
35 376* 0 5~ 13~5 3 73 3280 1
36 w8 2 55 1~20 2 7~ 3~10* 0
37 ~2 6 56 1A98 5 75 3550* 0
38 ~78 8 57 1578 2 76 3690* 0
39 516 7 58 1661* 0 77 3830 1
~ 556 9 59 17~7 1 78 3980* 0
~1 598 7 60 1836* 0 79 ~1~* 0
~2 6~2 ~ 61 1927* 0 80 ~290* 0
~3 688 9 62 2020* 0
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CYNOGLOSSUS CAN[~RIENSIS
Sole langue - Papayo Tapalé
N 71) -b :::; ),269 -)a = 1,922.10 r = 0,999) Sb = 0,022















































Denté des Canaries - ~(i:)ilr:) N]o~~i1 - Sc.ssé


































Denté à longs fils - Sel sel - Diaru<harfett - Diarègne



























Denté à gros yeux - Bagne-bagne - Bagne-bagne
N = 1JJ b = J,099 -2a = 1,557.10 r = 0,9968 Sb = o,08J
LF Poids n
(cm) (9)




















;:> 'ra,'ejrise - Banda - Banda









































Drépane - Tapandâr - Tapandâr










































b = J,2JO -Ja = 5,285.10 r = 0,9989





























































































Ethmalose - Obo Cobo
N = 254:8 b = 3,099 -2a = 1,228.10 r = 0,9992 Sb = 0,025





































Thonine, Ravil - Oualass Deleu-deleu







































Plexiglass - Thiekem - Siket Mba~


































Petite dorade - Pageot - Tiki - Youfouf
N = 1~0 b = J,166 -2a :: 1,214:.10 r = 0,9992 Sb = 0,024








































Pagre à ryoint bleu - Kibaro nakh - Waragne
N == J2S b = 2,949 -2a = 2,867.10 r = 0,9908 Sb = 0,022































Pristipome ordinaire - Corogne Khadre - Sompat
N = 1J47 b = 2,964 -2a = 1,886.10 r = O,999C Sb = 0,019











































Pristipome ordinaire - Corogne Khadre - Sompat





































Tassergal - Ngot Rakke
N = 588 b = 2,970 ...2a :l:l 1,268.10 r = 0,9951 Sb = 0,012























































r = 0,9997 Sb = 0,010
D'après C. SUN, Thèse 3ème cycle, Université de






















































- Ngor sikim Ngor sikim
N = 1371 b = J,225 -Ja = 9,J96.10 r = 0,9991 Sb = 0,04:4:

























Sardinelle ronde - Yaboi meureug - Yaboi meureug
N = 2058 b = 3,323 -3a = 5,565.10 r == 0,9996 Sb =0,015



































Sardinelle plate - Yaboï tass - Yab6ï tass
N = lûlto b = 3,14:2
-2
a = 1,0)4:.10 r = 0,9987 Sb = 0,023
































































































































Chinchard noir - Diai Diai
N = 788 b = 2,969
-2
a = 1,""J5.10 r = 0,9978 Sb = 0,025














































TABLEAU SYNOPTI~UE DES DIFFERENTES ESPECES
N d.l b a a r Sb 1)9 p(g)= -colag a. +(L en mm) (L en cru) b log L (cm)
CLU?EIDAE
25W 2~ -6 -2Ethmalosa fimbriata 3,099 9,779.10 l'Z28.10 0,9992 0,025 -1,911 + 3,099 log L
-6
-3Sardinella aurita 2058 ~ 3,323 2,6~.1O 5,565.10 0,9996 0,015 -2,255 + 3,323 log L
lG~O 49 ;,142 -6
:'2 0,9987 -1,985 + 3,1~2 log LSardinella eba 7,~5~.10 1,O3~.10~ 0,023
,
POLYNEMIDAE
98 18 -6 1,a94.1~2 0,9989 0,032 -1,961 + 3,173 log LGaleoïdes decadactylus 3,173 7 ,3~5.1C
SERRt.NIDAE




-6 ~3 0,9992 -2,126Epinephelus gigas
- -
3,221 ~,500.10 7,~a5.10 - + 3,221 log L
N d.l b a a r Sb log p(g)= -colog n +1
(L en mm) (L en cm) b log L(on),
POMi'J).."l.sYIDAE
1)47 54 2,964 -5 -86 -2 0,9990 -1,724 +12,964,Pomadasys jubelini 2,049.10 1,::5 .10 0,01.9 16~ L
)08 -5 -2 0,042Pomadasys ?eroteti 16 2,733 8,146.10 1,406.10 0,9977 .·1, )56 + 2,73) logL
1 Diaer """" _mediterraneurn 18 2,948 ;.5 -2 0,9986 -1,879107 2,273 .10 2,017. 10 0,0)7 + 2,948 logL
SCIANIDAE
247 245 2,948 -5 -2 + 2,948Argyro::lOma r<:lgium 1,)05.10 1,157.10 0,9975 0,01) -1,937 l:,'g L
~?_SL~t'li thus senegalensi :; 270) ),129 4,3)0.10-6 Ü~" 10-) 0,9995 -2,235 + ),129 log LI- :..1 1 ÔJ. -
CA~GIDil.E








Ca:r~ ca.rana~ 4) 28 2,991 2,192.10 2, 1~7.1O' 0,9990 0,028 -e 2,99~ log Ll
_1'267.~~:~-- .~;.....-..r ..-.. -ch~qur'sl 2,554 _llc -2 0,033Chloroscombrus 620 21 1,510.10 5,408.10 0,9975
-'l - ---- -
-"
N d.l b a a r Sb log ?(g)= -colog a(L en mm) (L en cm) + b log L (cn)
i?QNATOMIDAE
Pomatomus saltatrix 588 586 2,970 -5 1,268.10-2 0,9951- ~,012
-1,897 + 2,970 l~g L1,J59.1O ,
MULLIDAE
J,225 -6 -J?seuduponeus prayensis 1J71 12 5,598.10 . 9,396.10 0,9991 0,0" -2,::)27 + 3,225 l::lg L
SPARIDAE
28 2,924 -5 -2 0,9968 'J,c4J -1,562 + 2,924 log LDentex canariensis 11 ),267.10 2,74).10
37 12 2,815 6, 170. lQ-5 -2 0,9874 -1,)95 + 2,815Dentex filosus 4,OJO.10 0,1)1 log L
.
. 340 . 0-5 -2 0,9968 c,08J -1,808 + ),099Dentex macr~phthalmus lJJ 9 ),099 .... , ..... 1,557.10 log L
coupei 142O 28 3,166 '-6 1,214.10-2 0,9992 0,024 -1,916 + 3,166 log LPagellus 8,28J.lQ
\
328 326 2,949 -5 -2 0,9908 -1,543 + 2,949 log LPagrus ehrenbergi ),227.10 2,867.10 C,022
EPHIPPIIDAE
'lSJ 14 ),187 -5 -2 0,996) -1,807 + ),187 log LDrepane africana 1,015.10 1,561.10 0,055
N d.l. b a a r Sb log p(g)= -colog a(L en mm) (L en cm) + b lo9L(c~)
SCOMBRIDAE




2,975 -6 6 -) 0,9969 0,04:5Cybium tritor 125 )0 9,752.10 9,~O .10 -2,036 + 2,975 log L
THUNN1DAE
128 ),063 -5 -2 0,994:9Euthynnus alleteratus )2 1,100.10 1,27).10 0,C55 -1,895 + 3,063 log L
BOTHIDAE
$yacium 118 2,94:6 -5 -2 8,9976 0,04:4:micrurùlT1 22 1,170.10 1,0)).10 -1,986 + 2,94:6 log L
CYNOGLOSSIDAE
),269 -6 -) 0,999) -2,716 + 3,269 log LCynoglossus canariensis 71) )2 1,0)).10 1,922.10 0,022
